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BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang berhubungan
dengan kepatuhan pedagang Pasar Raya Padang terhadap penerapan protokol
kesehatan COVID-19 didapatkan kesimpulan di antaranya:
1. Lebih dari setengah responden terkategori patuh terhadap penerapan
protokol kesehatan COVID-19.
2. Lebih dari setengah responden memiliki pengetahuan terkategori tinggi
terkait COVID-19.
3. Lebih dari setengah responden memiliki sikap positif terhadap COVID-19.
4. Lebih dari setengah responden berada di lingkungan sosial yang mendukung
dalam pelaksaan protokol kesehatan.
5. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan kepatuhan
penerapan protokol kesehatan, yaitu responden yang memiliki tingkat
pengetahuan yang rendah terhadap COVID-19 berisiko 10,222 kali untuk
tidak mematuhi protokol kesehatan.
6. Terdapat hubungan yang signifikan antara sikap dengan kepatuhan
penerapan protokol kesehatan, yaitu responden yang memiliki sikap negatif
terhadap COVID-19 dan protokol kesehatan COVID-19 berisiko 22,5 kali
untuk tidak mematuhi protokol kesehatan.
7. Terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan sosial dengan
kepatuhan penerapan protokol kesehatan, yaitu responden yang berada di
lingkungan sosial yang tidak mendukung untuk menerapkan protokol




a) Diharapkan kepada pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan kegiatan
promosi kesehatan dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman
masyarakat tentang pentingnya melakukan upaya pencegahan COVID-19
dengan mematuhi protokol kesehatan melalui berbagai media massa dalam
bentuk advertorial dan testimonial agar mudah diterima oleh masyarakat.
b) Untuk dapat bekerjasama lintas sektor dengan menggandeng tokoh
masyarakat atau aktor kunci di pasar dan mahasiswa untuk mengajak
masyarakat mematuhi protokol kesehatan.
c) Melakukan evaluasi dan pengawasan khusus terhadap poin-poin aturan
dalam kebijakan pelaksanaan protokol kesehatan di pasar raya yang
kepatuhannya masih cenderung jarang dilakukan Pedagang, yaitu
menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun
dan air mengalir.
d) Diharapkan pemerintah dapat menugaskan aparat untuk melakukan
pengawasan ketat selama jam operasional pasar dan memberikan sanksi bagi
setiap pelanggar protokol kesehatan.
e) Menetapkan instrumen insentif secara tegas selain pemberian sanksi teguran
terhadap pelaku pelanggar protokol kesehatan.
f) Penataan kembali pasar agar adanya pemerataan pedagang yang tidak hanya
berkumpul di suatu titik tertentu. Diperlukan peningkatan sanitasi dan
pemeliharaan gedung pasar agar lebih menarik perhatian pengunjung untuk
mengunjungi area dalam pasar.
g) Menambah wastafel untuk mencuci tangan lengkap dengan sabun dan air di
Pasar Raya Padang yang terjamin ketersediaannya dengan jarak yang
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berdekat-dekatan, sehingga memudahkan pedagang. Diimbangi dengan
pemeliharaan terhadap fasilitas.
h) Menyusun suatu strategi agar Pedagang Pasar Raya padang lebih tertarik
lagi untuk melakukan vaksinasi, salah satunya dengan memberikan hadiah
kepada Pedagang yang berhasil mengajak pedagang lainnya untuk vaksinasi
atau berupa pemotongan sewa kios selama satu bulan.
2. Bagi Masyarakat
a) Diharapkan masyarakat dapat senantiasa menerapkan perilaku pencegahan
COVID-19 terutama saat berada di pasar, yaitu menggunakan masker,
menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
b) Setiap mendapatkan suatu informasi terkait COVID-19 untuk dicek
kebenarannya terlebih dahulu sebelum disebarkan kepada orang lain dengan
bertanya kepada tenaga kesehatan atau menilik kebenaran informasi melalui
website resmi COVID-19.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya diharapkan mengkaji faktor-faktor lain seperti sarana
dan prasarana, pengawasan, motivasi, dan lain-lain. Selain itu, diharapkan dapat
meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan
kepatuhan pedagang Pasar Raya Padang terhadap penerapan protokol kesehatan
COVID-19 dengan menggunakan metode mix method, sehingga dapat menggali
lebih dalam dan data yang didapatkan nantinya dapat memberikan data-data
yang lebih baik
